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Feurs – 12 avenue Jean-Jaurès
Opération préventive de diagnostic (2006)
Pascale Réthoré
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Réthoré P. 2006 : Feurs (Loire, Rhône-Alpes) 12 avenue J. Jaurès, rapport de diagnostic,
Bron, Inrap.
1 Implanté dans les jardins d’une maison particulière donnant sur l’avenue Jean Jaurès,
ce diagnostic a permis de vérifier la présence d’une fosse, que le mobilier archéologique
issu du comblement date de la première moitié du Ier s. apr. J.-C.
2 Cette fosse, de forme oblongue, possède les dimensions de 1,00 x 2,30 m. Sa fonction
initiale demeure indéterminée.  Son comblement révèle un usage secondaire comme
dépotoir.
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Fig. 1 – Fosse mise au jour
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